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ozliDni\Tans
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.611/59. Se dispo
ne que él Capitán de Fragata (A) don EnriqueAmador Franco, una vez sea relevado en el mando de
la fragata Magallanes, pase a las órdenes de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.612/59. A las efec
tos administrativos correspondientes, se confirma en
el destino de Jefe de Ordenes de la Tercera Flotilla
de Destructores, durante el período de tiempo com
prendido entre el 2 de julio y el 4 de noviembre del
ario actual, al Capitán de Fragata (H) (G) don
Jaime Díaz Deus,
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.613/59. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) don Guillermo
Escrigas Estrada cese corno Jefe de la Flotilla de
Lanchas Torpederas, cuando sea relevado, y pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1614/59. — Se dispo
re qu: el Teniente de Navío D. Antonio Luna de To
ledo, ung. vez finalizado el curso de especialización
(E) que se halla realizando, embarque en la fragata
li-crnán Cortés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid; 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
1
Orden Ministerial núm. 3.615/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Eyaristo Vare
la Cheda cese en el destructor, Ulloa y embarque en
la fragata Hernán Cor'tés:,
E-ste 'destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 3.616/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío relacionados a conti
nuación pasen destinados a los Grupos de Helicóp
teros que se indican, una vez finalizados los cursos de
especialización que ,se hallan efectuando:
(S) (Av) don Gonzalo Gómez-Pablos
Primer Grupo.
(Av) don Juan Morena Borrás.—Primer Grupo.
(A) (Av) don Manuel de la Puente y. Sicre.
Segundo Grupo.
1VIadrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.617/59. Se dispo
,
ne que el Teniente de Navío D. _lose Garzja/Trevija
,
no Forte, una vez finalizado el cursa de especializa
:ion (E) que se halla efectuando, embarque en el cru
cero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
, Excmds. Sres.
Sres. . , .
Orden Ministerial núm. 3.618/59. , Se nom
bra Profesores. de la Escuela de Armas Submaiinas a
las Tenientes de Navío (E) don Francisco J. Ripall
Lecuona y (AS) don Francisco Obrador Serra, que
deberán cesar 9n el crucero Méndez Núñe2.
Este destino se les confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de diciembre dé 1959.
Exentos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial níjm. 3.619/59. — Se dispo
lie que el Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Miguel Aguilar Ceijas, sin perjuicio del destino
que actualmente tiene conferido, pase a ocupar el de
Inspector Jefe de Armas Navales de la I. D. O. de
rig7~■~~~~~
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Cartagena, en relevo del Teniente Coronel del 111;SMO
Cuerpo D. José María Niontojo Belda.
Madrid, 1 de diciembre de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina y
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena y Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, Jefes Superior
/ de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Interventor Central de Marina.
Sres.' .
'Orden Ministerial núm. 3.620/59. Se dispo
ne' que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Sanz de Andinó y Rolandi, sin per
•uicio- del destino que actualmente tiene conferido,
pase a ocupar el de Insp,ector Auxiliar de la I.D.O.
de Cartagena, en relevo del de su misma categoría
D. Miguel Aguilar Ceijas.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina y
Capitán General del Departamento Marítimo de
s
Cartagena y Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Arrna.l. Navales, Jefes Superior, de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.61/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas D. Juan j. García
Pérez y D. Manuel Díaz Tostado cesen en los desti
nos que actualmente desempeñan y pasen al Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota, para
formai parte de las dotaciones de las lanchas L.SW.-1
y L. S. M.-2, respectivamente.
La presente Orden no se cumplimentará hasta el
momento preciso Para que los citados Oficiales pue
dan encontrarse en Cartagena el día 15 de enero del
ario próximo.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
ExCmos. Sres. . . .
Sres. :. .
Orden Ministerial núm. 3.622/59. Se dispo
ne cine los Tenientes de Máquinas (mc) que a con
tinuación se reseñan cesen en su actual destino y pa
sen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Don Andrés Pérez Martínez.—Centro et Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota.
o
14- Don José A. Calvo Prego. Crucero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandantes Generales
de la Flota ,y de la Base Naval de Baleares, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Genera
les Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del
Servicio de Máquinas.
9
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núrn. 3.623/59. Se nom
bra Comandante del aljibe A-4 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Tomás Mestres
Navas, que deberá cesar como Ayudante Militar de
Marina de La Gomera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.624/59. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona, sin dejar de pertenecer
a la dotación del destrutór Lepanto bis, pase a des
-empeñar los destinos que al frente de cada uno se
expresan, con carácter forzoso:
Contramaestre segundo D. Francisco Gutiérrez
Muriel.—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas de Cartagena.
Contraniaestre segundo D. José Zapata Pardo.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de
Cartagena.
Contramaestre segundo D. Luciano Esteban Fer
nández.—Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota.
Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire.—
Ramo
,
de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.—
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Condestable segundo D. Alfonso Franco Lamas.
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.
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Electricista segundo D. Francisco M. Ramos Gil.
Fragata Magallanes.
Electricista segundo D. José Santandréu Balles
ter.—Fragata Magallanes.
Electricista segundo D. Marcelino Juan Solana.—
Submarino D-1.
Electricista segundo D. José Luis Gómez Losada.
Minador Marte.
Radiotelegrafista primero D. Rafael Montero Ló
pez.—Crucero Galicia.
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez-Polo
Carrascosa.—Centro de Instrucción de -Información
en Combate.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pujol Sepul
cre.—Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Gálvez Mon
tero.—Centro de Instrucción de Lucha Antisubma
rina
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Navarro
Molina.—Estación Radiotelegráfica de Cartagena.
Mecánico primero D. Joaquín Pena Mourenza.—
Fragata Pizarro.
Mecánico primero D. José :Zaplana Fernández.
Fragata Sarmiento de Gamboa. •
Mecánico primero D. Ginés Conesa Gómez.—Fra
gata Sarmiento de Gamboa.
Mecánico primero D. Pascual Soto Castillo. Gru
po de Modernización de Minadores.
Mecánico primero D. Francisco Marcote Iglesias.
Patrullero R. R.-29.
Mecánico segundo D. Antonio Garberi Marcos.—
Flotilla de Submarinos.
Mecánico segundo D. Baltasar Ros Heredia.—
Centro de Instrucción de Seguridad Interior.
Mecánico segundo D. Francisco Juárez Ayuso.—
Crucero Canarias.
Escribiente primero D. Emilio López Torregrosa.
Escuela de Submarinos.
Sanitario primero D. José Alguacil Vázquez.—
Crucero Almirante Cervera.
Torpedista primero D. Mariano Pérez Pérez.—
Ordenes Superior Autoridad Departamento Maríti
mo- de-Cartagena.
Torpedista segundo D. Ginés Llamas Egca.—Or
denes Superior Autoridad Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 30 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.625/59. Se dispo
ne que el Torpedista Mayor de primera D. Evaristo
Cantos Pacheco cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios al crucero
Méndez 1V4iíez, con carácter forzoso.
Madrid, .30 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.626,/59. — Como re
sultado de examen concurso convocado por Orden
Ministerial número 1596/59, de fecha 3 de septiem
bre pasado (D. O. núm. 202), se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del persorial que a con
tinuación se relaciona, para prestar sus servicios en
el Negociado Central de Respetos y Almacén de Ma
terial Americano de la Ciudad Lineal, dependientes
de la Dirección de Material, respectivamente.
Las categorías profesionales de los contratados y
las remuneraciones mensuales que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas de 'salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial (le
26 de octubre de 1956 (B. O. de'l Estado núm. 310),
en relación con la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos
O
Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Jefe Administrativo d'e primera (Traductor
de Inglés).
D. Lucio Flórez Manso.
Oficial de segunda (Carpintero).
Juan Cardona Crujeiras.
El Jefe Administrativo de
•
primera percibirá el
sueldo base mensual de dos mil trescientas setenta y
cinco pesetas (2.375,00) y el Oficial de segunda mil
trescientas veinte pesetas (1.320,00), también men
suales.
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dichos sueldos base, según se 'dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado corno salario base v, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus .Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
laJ pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienips del 5 por 100 del sueldo en el momento,
de ,cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
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civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter 'general.
El período de prueba será de un mes para cada
contratado, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 13 de la ya mencionada Reglamentación del per
sonal civil no funcionario, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
formidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según lo dispuesto
en la Orden vigente de 29 de julio de 1954.
-Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la fecha de toma de posesión de los destinos
para los que se les contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde dichos con
tratados han de prestar sus' servicios les será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo último (D. O. núm. 114).
•
Madrid, 30 de noviembre de 1059.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.627/59. Como re
sultado del concurso convocaClo en el Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz número 158, de 13 de julio
del ario en curso, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. Fernando García Melero, con la
categoría de Oficial primero Administrativo, para
prestar sus servicios en el Instituto Hidrográfico de
la Marina.
El interesado percibirá el sueldo base menstial de
mil setecientas setenta y cinco. pesetas (1.775,Q0),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 31), modificadas por
Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1958,
(B. 0. del Estado núm. 224), en relación con la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizarás por Se
guros Sociales ni Montepíos, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con. arreglo •a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y, demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del persónal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada 1Reglamentación Laboral de las Indunrias
Siderdmetalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometslúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la fecha de toma de posesión ¿lel destino para
el que se le contrata.
'
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto tercero
del apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20' de mayo último (D. O. núm. 114).
Madrid, 30 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
•
Orden Ministerial núm. 1628/59. —A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la cdritratación; con carácter fijo, del per
sonal que a continuación se relaciona, para legalizar
lá situación de los servicids que vienen prestando a
la Marina en la Base Naval de Rota desde 1955 los
tres que primeramente se resefián, y desde 1957 los
otros dos.
La
, categoría profesional y remuneración mensual
que corresponden son las que se expresan, todo de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
lanios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310), modificadas por Orden Ministe
rial de 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado
número 224) , en relación con la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
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Guardas jurados.
Bartolomé Alcedo Patiño.
Juan Ramón Mateos Granado.
Manuel García Izquierdo.
Juan Márquez Salas.
Benito Ramos
•
Macías.
Percibirán el sueldo base mensual' de 1.020,00 pe
setas.
También deberán percibir el 12 por 100 de mere
,
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglanientación de personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; .Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo qt`le, determina el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laboralest de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los intdesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, de acuerdo con la
Orden vigente de 29 de julio de 1954.
Esta, disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 3 de marzo del ario en curso.
Por el jefe del Establecimiento donde los inte
resados prestan ,sus servicios les s-erá entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto
tercero del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, ,de 20 de marzo último (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 30 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Aprobada por la Com- isión Interministerial de Nor
malización Militar, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento Provisional del Ser
vicio de Normalización Militar, Orden de 27 'de fe
brero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), se decla
ran normas "conjuntas" de obligado cumplimiento
en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, así como en
la Dirección General de la Guardia Civil y en la
Inspección de la Policía Armada y de Tráfico, las
comprendidas en la siguiente relación :
N1v1-C-33 EMA : Carga ácida "A" para extinto
res manuales de incendios'.
NM-C-34 EMA : Carga básica "B" para extin
tores. -ma\nuales de incendios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. .Ministros del Ejército, Marina y Aire
y Capitán General Jtfe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 290, pág. 15.485.)
Excelentísimos señores :
Aprobada por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 24 del Reglamento Provisional del Servi
cio de Normalización Militar, Orden de 27 de febre•
ro de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), se declara
norma "conjunta" de obligado cumplimiento en los
Ejército's de 1Vlar y Aire la comprendida en la si
guiente relación :
NM-C-31 MA : Camiseta de Bayeta para uso de la
Marinería.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministrds de Marina y Aire y Capi
tán' General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 290, pág.: 15.485.)
Excmo. Sr. : En virtud de la propuesta elevada
al efecto por el Patronato de los premios "Virgen del
Carmen", y aprobada por esta Presidencia del ,Go.
bierno, se abre convocatoria para recompensar las ác-,
tividades de carácter social, técnico, artístico, litera
rio, divulgador o deportivo que se relaciqnen con el
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mar y sus problemas y sirvan para fomentar la afición
marítima,.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a
conLinuación .se expresa :
Prim ra.—Premio primero, de 100,.000 pesetas,
Para propagandistas.
Este premio Puede subdividirse, a juicio del Patro
nato, en dos 'de 50.000 pesetas ó bien en uno de pe
setas 75.000 y otro de'125.000 pesetas.
otorgará a la persona que en calquier género
literario, libro, folleto, prensa, radio, etc., o por cual
quier actividad orgánica se haya distinguido' por su
eficacia en la propaganda marítima.
Premio segundo, de 75.000 pesetas.
Para Prensa, Radio o Cinematografía.
•
-
Se .otorgará'al periódico, revista, cmisora o produc
tora cinematográfica más eficaz ei,i la propaganpla del
k mar, no sólo en el sentido de su valor absoluto y ca
lidad, sino también en el de su. difusión.
Premio tercero, de 50.000 pesetas.
Para entidad deportiva o cultural.
Se otorgará a la sociedad no estatal ni paraestatal
que más
•
se haya distinguido en las actividades de fo
mento de la afición al mar.
Segunda.—El Patronato podrá proponer el aumen
to de los premios anunciados o crear otros nuevos
con los fondos que resulten desiertos y,con ef rema-
•
nente que exista, una vez dotados todos los que se
adjudiquen.
Queda facu,Itado el Patronato para proponer pre
mios a personas o entidades que, aunque no lo
cittn, hayan desarrollado una obra oilabor de relevan
te notoriedad.
•
Tercera.—Las personas naturales O jurídicas que
se consideren acreedoras a los premios relacionados
deberán solicitarlo en instancia triplicada dirigida al
excelentísimo señor Presidente del Patronato de los
premios "Virgen del Carmen", dependiente de esta
Presidencia, que ha de tener entrada en el Registro
general de la misma, acompañada de la correspon
diente Memoria y de la documentación que estime
conveniente aportar, todo ello por triplicado, en el
periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de
marzo próxifno, a las dieciocho horas, en que cerrará
el plazo de admisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la instan
cia que presenten del premio en que se consideren in
cluidos sus merecimientos, pero el Patronato tiene fa
cultad decisiva, a los efectos de encuadramiento de los
aspirantes, en la clasificación que estime adecuada.
Las personas naturales o jurídicas que hayan ob
«nido en alguna convocatoria el premio no podrán
olicitarlo en la del ario siguiente.
La labor o trabajo de los aspirantes a premio y los
méritos por ellos contraídos deberán referirse al pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 30 de abril de
1959 y el de la fecha de cierre de admisión de instan
cias, 31 de marzo de 1960, dentro de cuyo plazo pre
cisamente se habrán hecho públicos los trabajos. en
.que se base la solicitud de recompensa.
Cuarta.—La documentación acreditativa de los tra
bajos realizados o de los méritos alegados deberán
esentarse por triplicado, inexcusablemente, así como
:.ambién se entregarán tres ejemplares de cada uno
de los libros, folletos, artículos, reportajes, etc., en
que se funde la aspiración de los premios: 'Dicha
(locum:.ntación quedará a favor del Patronato, y en
ningún caso se devolverá a los concursantes.
Quinta.—Es preceptivo que en la documentación•
aportada por los solicitantes conste la fecha de
•
pu
blicación o emisión de sus trabájos, subsanándola,
Los que no apareciese, mediante certificado librado
por el Director o Secretario de laepublicación en que
los trabajos hubieren visto la luz o de 1 emisora en
que hayan sido difundidos, y si por la índole de mé
rito 'alegado esto no fuera, se suplirá el ci
tado 'documento por una declaración jurada que el
aspirante deberá suscribir al efecto. Del mismo modo
se procederá para justificar, en su caso, el uso del
seudónimo o identificar al autor que no firme sus
trabajos.
En igualdad de condiciones, la Lluena presentación
de los trabajos será tenida en cuenta como razón &
preferencia y, en cambio, la documentación presen
tada en forma desordenada podrá ser rechazada por
el Patronato.
. Sexta.—Las iristancias en que se solicite premio y
la documentación correspondiente que no puedan s..r
entregadas a mano en el Registro general de esta
Presidencia deberán enviarse por correo certificado,
procurando hacerlo con la antelación suficiente para
que dentro del plazo de admisión tengán entrada en
Ci mencionado Registro.
Séptima.—A medida que vayan presentándose soli
citudes las archivará el Secretario de Actas del Pa
tronato para dar Cuenta de las mismas en las. suce
sivas reuniones. Podrán pedirse a los interesados
cuantas aclaraciones, adiciones o informes se consi
deren necesarios. También podrán los solicitantes
completar o perfeccionar su documentación dentro del
plazo marcado.
Octava.—Transcurrido el plazo de admisión de so
licitudes se levantará acta en la que consten todas y
cada una de ellas y a continuación se procederá a su
examen definitivo.
Novena.—La relación de los premios adjudicados
se publicará en el Boletín Oficial del Estado dentro
de la primera quincena del mes de julio, en la que se
señalará el lugar, día y hora en que habrá de tener
efecto el reparto de premios con diplomas respectivos.
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1959.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato p-'ara adjudica
ción de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 15.451.)
Observados diversos errores en la mencionada Or
den, publicada en el Boletín. Oficial del Estado núme
ro 285, de fecha 28 de noviembre de 1959, se trans
criben a continuación las pertinentes rectificaciones:
Página 15.210, columna tercera, donde dice : "Ar
chena (Huelva) ..., debe decir "Aracena (Huel
va) . ..".
Página 15.214, columna primera, donde dice :
raleda de San Román (Cácerel).—Una de Guardia
Municipal. .", debe. decir : "Peraleda de San Román
(Cáceres).—Una de Guarda Municipal...".
Página 15.215, columna primera, donde dice :
rifa (Cádiz ).—Dos de Guardia Municipal de 'Mon
tes.. .", debe decir "Tarifa (Cádiz). Dos de Guar -
da Municipal de Montes..."
(Del B. O. del Estado núm. 288, pág. 15.409.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
9
•••••
tetes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el af
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de noviembre de 1959,. El General
Secretario, Pedro Lozano López. '
RELACON DE REFERENCIA.
Músico de segunda de Infantería de Marina, re
tirado, D. Amadeo Corbi Ruiz : 2.626,15 pesetas
mensuales, a percibir por la tselegación de Hacienda
de Baleares desde el día 1 de octubre de 1957. Re
side en Palma.—(c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Emilio Calvirio
Villar : 2.217,81 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de noviembre de 1957.—Reside en Palma.—(c).
Al hacer á cada interesado la notiñcación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación, del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá', al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable,' debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación-y deducción de las canii
dades pc_itibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Madrid, 13 de noviembre de 1959. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 270, pág. 870.)
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